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  نقش هليكوباكتر پيلوري در بروز بيماريها
در معده انسان كلونيزه  اين باكتري. در جهان است  عفونت مزمن باكتريايي، شايعترين  هليكوباكتر پيلوريعفونت 
 .مـي شـود  افزايش خطر سرطان پيشرفته معدهو  بيماري زخم پپتيك،  التهاب حاد و مزمن معدهبروز  شده و باعث
عفونت هليكوباكتر پيلوري نقش مهمـي در . مي شود يشتربوده و با افزايش سن ب افراد چاق بيشترشيوع عفونت در 
بـرهم زدن ،  التهاب موضعي ديـواره عـروق خـوني ،  آسيب به اندوتليالمانند  غير دستگاه گوارشبروز بيماريهاي 
و (دـــ  ـكلسـترول ب ) سـترول كل  LDLو  ريدــــــ  ـتـري گليس ،  افزايش سطح كلسترول تام)  متابوليسم چربيها
سـندروم ،  سـوء هاضـمه ، ،، سـنگ كيسـه صـفرا  ، اختلالات عروق كرونر قلـب ، (  كلسترول خوب)  LDHكاهش 
و  ديد دوران بـارداري ــــ  ـاسـتفراغ ش ،  بيمـاري كهيـر مـزمن ،  مقاومت بـه انسـولين و  1ديابت نوع ،  متابوليك
  .دارد پرفشاري خون
آنتي بيوتيكها ، مهار كننده هاي پمپ پروتون ) غذاهاي مناسب ، در كنار درمان دارويي هم اكنون ، نقش استفاده از 
  .به عنوان درمان كمكي در ريشه كني و جلوگيري از رشد هليكوباكتر پيلوري ، پذيرفته شده استو بيسموت ، 
  : درمان تغذيه اي عفونت هليكوباكتر پيلوري
، زير نظر مشاور تغذيه ؛ جهت پيشگيري از كمبودهاي تغذيه اي و استفاده از يك رژيم غذايي باكيفيت بالا 
  پيشگيري كننده يا التيام بخش زخم پپتيك 
خوري و سه بار در روز از عسل ، طي يك مطالعه باليني ، قاشق سوپ 2مصرف روزانه )  عسل از روزانه استفاده  •
 (از بيماران شده است %  71از مبتلايان به عفونت هليكوباكتر وتخفيف علائم بيماري در % 66سبب درمان 
از قبيل گونه هاي لاكتوباسيلوس و بيفيدوباكتردر منابع غذايي مثل ماست مخصوصا ) پروبيوتيكها مصرف روزانه  •
 (روبيوتيك ماستهاي پ
 :تركيبات غذايي زير ، نقش محافظتي بر عليه هليكوباكتر پيلوري دارند
با عملكرد ضد التهابي ، مي تواند ماده شيميايي محافظت كننده اي بر عليه هليكوباكتر پيلوري ) زردچوبه  •
 (وسرطان باشد
، يا ( ماده موثر آليسين د شدن آزابه صورت خرد يا له شده ؛ جهت ) مانند سير muillaسبزيجات خانواده مصرف  •
كه در دانشگاه علوم پزشكي تصـــادفي شاهد دار ،پودر سير ؛ توضيح اينكه دريك مطالعه كارآزمايي باليني 
ر ، در كنار درمان دارويي ،  به ــگرم پودر سي 4كه مصرف روزانه شده نشان داده  ،د ـشهيد بهشتي انجام ش
 .تواند به كاهش عفونت وريشه كني بيشتر هليكوباكتر پيلوري منجر شود هفته بر روي مبتلايان ، مي 8مدت 
 (yrrebnarc) قره قاط  •
 زنجبيل •
 شيرين بيان  •
 زيره سياه  •
 چاي سبز •
 جوانه هاي بروكلي  •
 روغن كشمش سياه  •
 (ihcmiK) كلم تخمير شده  •
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